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правления исследований по истории международного сотрудничества 
советских ученых:
– двусторонние отношения СССР с иностранными государствами, 
например, исследования, посвященные научным связям с Монголией 
[Юсупова, 2018], Японией [Киба, 2014], Германией [Соболев, 2015];
– сотрудничество советских ученых с зарубежными коллегами по 
изучению Арктического региона [Сулейманов, 2009, с. 220; Пешина, 
Захаров, 2018, с. 628];
– сотрудничество специалистов в одной из областей научного зна-
ния, к примеру, космоса [Сушкевич, 2011], генетики [Шалимов, 2017].
Вместе с тем малоизученным, но значимым является региональ-
ный аспект международного научного сотрудничества. Совокупность 
исторического, географического и политического факторов предопре-
делили научную специализацию регионов Советского Союза. Регио-
нальный аспект раскрыт в работах о связях мурманских [Шабалина, 
2012] и краснодарских [Еремеева, 2011] ученых с иностранными кол-
легами.
Заслуживает внимания опыт международного сотрудничества 
Свердловской области как региона с мощным научным потенциалом, 
сформировавшимся в 20–40-х гг. ХХ века. 
С середины 1950-х гг. свердловские ученые принимали активное 
участие в международных связях. Определим форматы сотрудничества.
1. Выезд свердловских ученых за рубеж. 
Выезды могли быть краткосрочными и долгосрочными. Геогра-
фия выездов в научные командировки включала США, Болгарию, Вен-
грию, Румынию, Польшу, Китай, Чехословакию, Турцию. 
Целью краткосрочной поездки могло быть участие в междуна-
родной научной конференции. К примеру, академик С. В. Вонсовский 
выезжал для участия в конференции по физике твердого тела в Поль-
ше [Доклад…, 1956], в США [12 дней в США, 1958]. В Чехословакии 
в отраслевых конференциях принимали участие замдиректора Ураль-
ского политехнического института (УПИ), доктор технических наук 
П. З. Петухов, положивший начало сотрудничеству УПИ с Чешской 
высшей технической школой в Праге [Обмен…, 1957], кандидат меди-
цинских наук, старший научный сотрудник Свердловского НИИ трав-
матологии В. Фишкин, установивший рабочие контакты с чешскими 
и румынскими коллегами [Содружество…, 1959]. На конгрессе в Тур-
ции побывал директор Свердловского тубинститута доктор медицин-
ских наук И. А. Шаклеин [Советские врачи…, 1959, 6 октября]. 
Другая цель краткосрочной поездки – выступление с лекцией. 
С этой целью, к примеру, в Венгрию выезжал заведующий кафедрой 
философии Уральского государственного университета М. Н. Рутке-
вич [Связи дружбы, 1960].
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Сотрудничество ученых разных государств является важным эле-
ментом развития науки, а вопросы истории международной коопера-
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В ходе исследования определены четыре ключевых формата, 
в рамках которых осуществлялись международные научные контакты 
в 1950-е гг. Установлены основные учреждения в Свердловской обла-
сти, сотрудничавшие с иностранными специалистами – это Уральский 
филиал Академии наук СССР, вузы и НИИ, Уральский Дом техники. 
Выявлены страны, с которыми осуществлялось взаимодействие, к чис-
лу которых относятся, в первую очередь, страны социалистического 
содружества. Проведенное исследование позволяет сделать вывод об 
активной интеграции уральской научной школы в мировое научное 
сообщество в рассматриваемый период. 
________________
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В долгосрочные зарубежные поездки направлялись ученые для 
чтения лекций в учебных заведениях, как, например, доцент УПИ 
Г. П. Кропачев, проработавший два года в Китае [У наших…, 1958].
2. Прием иностранных ученых. 
Вопреки расхожему мнению о закрытости Свердловска в совет-
ский период, в город приезжали иностранные ученые для обмена опы-
том. Так, в 1957 г. в институте физики металлов Уральского филиала 
Академии наук СССР (УФАН) побывали делегации ученых-металло-
ведов США во главе с профессором университета Нью-Йорка Д. Нель-
соном [Американские ученые…, 1957] и китайских ученых во главе с 
директором института прикладной физики Академии наук КНР про-
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ском Доме техники, а также познакомился с работой кафедр металлур-
гического факультета УПИ [Гость из Франции, 1958]. Посещала УПИ 
делегация научных работников Пекинского университета во главе с 
ректором Цзян Нань-Сянем [Гости из Пекина, 1955]. Румынские и ки-
тайские специалисты посещали Свердловский горный институт [Зару-
бежные связи, 1959].
3. Переписка и взаимный обмен научными достижениями и ма-
териалами. 
Одной из наиболее доступных форм взаимодействия была перепи-
ска. Специалисты УФАН в области геологии, биологии, металловеде-
ния, машиностроения общались таким образом с учеными КНР, США, 
Польши, Венгрии, Румынии, Англии, Японии, Швеции, ФРГ, Мексики 
и Голландии [Косов, 1958]. УПИ обменивался трудами ученых инсти-
тута, коллективными научными монографиями, методической литера-
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4. Подготовка иностранных научных кадров в вузах Свердловска.
В УПИ и Свердловском горном институте проходили обучение 
в аспирантуре китайские и корейские специалисты, получившие выс-
шее образование как на родине, так и в вузах Свердловска [Диссерта-
ция Ли Ен Пэка, 1957; Диссертация Ху Цзя-яо, 1960].
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В ходе исследования определены четыре ключевых формата, 
в рамках которых осуществлялись международные научные контакты 
в 1950-е гг. Установлены основные учреждения в Свердловской обла-
сти, сотрудничавшие с иностранными специалистами – это Уральский 
филиал Академии наук СССР, вузы и НИИ, Уральский Дом техники. 
Выявлены страны, с которыми осуществлялось взаимодействие, к чис-
лу которых относятся, в первую очередь, страны социалистического 
содружества. Проведенное исследование позволяет сделать вывод об 
активной интеграции уральской научной школы в мировое научное 
сообщество в рассматриваемый период. 
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шее образование как на родине, так и в вузах Свердловска [Диссерта-
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ре Пермской губернии в 1884 г. был приобретен его тестем на имя жены 
Половцова – Надежды Михайловны Половцовой, урожденной Юниной 
(Июневой), приемной дочери барона А. Л. Штиглица. Это объясняется 
тем, что Половцов получил «уведомление управляющего делами Ко-
митета министров о запрещении лицам, занимающим высшие должно-
сти, принимать участие в торговых и промышленных предприятиях» 
[Неклюдов, 2013, с. 557].
Богословский округ был впервые упомянут в «Дневнике» Полов-
цова 2 мая 1884 г. в контексте предложения о его приобретении [Днев-
ник..., 1966, с. 214]. Сам автор «Дневника» озвучивает причину при-
обретения округа «привлекательностью дела со всех сторон» [Там же, 
с. 217]. 15 июня 1884 г. появилась запись об «окончании богословской 
покупки» [Там же, с. 238].
В 1885 г. А. А. Половцов заявил «о намерении ехать на Урал ос-
мотреть Богословский округ» [Там же, с. 332]. В июне он отправился 
в поездку в сопровождении доктора Э. Ф. Морица, бельгийского ин-
женера Косу и своего повара. Через Москву и Нижний Новгород они 
добрались до Перми. Здесь Половцов провел день, посетив почтовую 
и телеграфную станцию, казенный Мотовилихинский завод. Он особо 
отметил: «казна не может и не должна вести промышленных предпри-
ятий» [Там же, с. 333]. Здесь примечателен тот факт, что Богословский 
горный округ в 1791–1875 гг. принадлежал именно казне. Она продала 
его, из-за убыточности. В частном владении производственные показа-
тели округа значительно улучшились.
21 июня Половцов прибыл в Верхотурье «на лошадях и в довольно 
неудобных тарантасах… где, кроме двух зданий, почти никаких иных не 
оказывается». На следующий день «после 12-часовой езды при ветре, 
дожде и стуже достигаем Богословска… Собравшаяся… перед домом 
толпа… подносит мне хлеб-соль, я отвечаю примерно так: мы устроим, 
я надеюсь наши дела так, что будет хорошо и Вам и нам, и Богословск 
сделается не хуже никакого иноземного завода». Сам Богословский за-
вод он описал следующим образом: «постройка давнишняя и плохая, 
но дело идет весьма успешно, хотя цены на медь падают и значительно 
изменяют расчеты» [Там же, с. 334].
Совладелец Богословского округа пробыл здесь 17 дней. Он вместе 
с управляющим А. А. Ауэрбахом, встретившим высокого гостя еще на 
границе округа, посетил главные селения (поселки Богословского за-
вода и Турьинских рудников), осмотрел все важнейшие производства. 
Важнейшее место в поездке было отведено регулярной охоте, которую 
Половцов страстно любил.
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«Дневник» А. А. Половцова о посещении Богословского округа
Александр Александрович Половцов родился в 1832 г. в Санкт-Пе-
тербургской губернии. Окончив Училище правоведения в 1851 г., он 
поступил на службу в Сенат. В 1883 г. был назначен государственным 
секретарем, а также получил звание статс-секретаря его величества. 
В 1892 г. Половцов оставил пост государственного секретаря и вплоть 
до самой смерти в 1909 г. являлся членом Государственного совета [Зай-
ончковский, 1966, с. 5–7]. 
А. А. Половцов вел «Дневник» практически всю свою сознатель-
ную жизнь (1859–1909 гг., не считая «детских журналов» 1837–1838 
и 1843 гг.). За 1883–1892 гг. он представляет собой уникальный источ-
ник личного происхождения, позволяющий «заглянуть» в работу Госу-
дарственного совета, узнать об особенностях жизни Петербурга того 
периода, а также отследить межличностные отношение между предста-
вителями высших кругов.
Наряду с государственной Половцов активно занимался промыш-
ленно-финансовой деятельностью. Богословский горный округ на севе-
1 Научный руководитель: Э. А. Черноухов, доктор исторических наук, профессор УрФУ.
